



































































































































































































































































タノール :酢酸-45:10:8: D,ベ'1/セン :メタ












































































































proteins mediated liver microsomal reduced
nicotinamide adenine dinucleotide phosphate-
cytochromep-450reductase.Biochemistry17:3633
-3639,1978.
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